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’Müzede Abdülhak U&rnide a it hatıra! r: Fatma hanımın saçları, Hâtnidiıı nişanlan, teşbihi, hüviyet varakaları.
Tevfik Fikret’in 
âşiyan’ını ziyaret
“ Edebiyatı Cedide Müzesi,, nin tanzimine 
şairin refikası nezaret etti
Edebiyatı Cedide şairlerinin en kuv 
vetli şahsiyetlerinden biri olan Tev­
fik Fikre!in ölümünün bugün, 30 un- 
,;u \ ldöîiümürie rastlıyor. Onun ve 
dlğn . debiyatı cedide mensuplannın 
hatn ıiaıim armak, onlara karşı du­
yulan se.giyi ifade etmek üzere. Mil­
lî Eğitim Bakanlığının ve İstanbul 
valilisinin teşebbüsler.yle Tevfik File 
retiı: "Aşlyan.,» nir edebiyatı cedide 
müzesi •■elin-- getirilmiş bulunuyor.
Müzemi, kurvlmas. fikrini Millî 
Eğitim Bakanlığı bundan iki yıl önce 
ortaya atmış, İstanbul vilâyeti de 
teşebbüslere girişerek “Âşiyan”ı ve 
Tevfik Fikretin eserlerini satın al - 
mış, müzenin kurulması işin çalışma­
lara başlamıştı.
Müze bugün saat 17 de açılacak - 
tır. Âşiyanm içindeki eserler hak - 
kında bir fikir edinmek ve okuyucu­
larımızı tenvir etmek üzere dür., mü­
zeyi dolaştık
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İstanbul belediyesinin iki aydanbe- 
ri çalışarak viicude getirmeğe uğraş­
tığı, müze yolundan yukarıya doğru 
çıkıyoruz. Mezarlıklar arasında ya-
yaretçilelin okumasına açılmış. Baş­
ka bir kısımda da; Abdülhak Hâini 
din büyük bir portresi, aile erkânının 
yağlı boy a resimleri köşenin diyar­
larını tamamen dolduruyor.
ik i yanda, iki eamekânm içinde de, 
Hamide ait kıymetli vesikalar, nişan­
lar, diğer eşyalar var.
İlk camekânda, meşhur tek gözlü­
ğü. tütün tablası, dürbünü, Büyük 
Millet Meclisi üyesi iken eski ve ye­
ni harflerle k-ndisine verilen hüviyet 
«arakalar: ve iik zevcesi Fatma ha­
nımın bir tutam san saçlan bulunu­
yor. Saçları görenler gayri ihtiya - 
ri Hâmidin Fatm a hanım için yazdı­
ğı “Makber”i  hatırlıyorlar.
Diğeı camekâna geçiyoruz. Bura­
da kendisine verilen türili nişanlar 
bulunuyor. Eu arada Abdülhak Hft- 
midin Ayan meclisi Azahğırıa tayini 
n: bildiren bir tezkere var. Salonun 
eri a yerini, Abdülhak HA midin bir
büstü, çalışma yazıhanesi almış..
Salonun başka bir tarafına da Re- 
rai zade Mahmud Fkremin köşesi 
yapılmıştır.
M. Ekrem Fikretin hocası olması
fazla oturduğu yer, şu pencere kenarı 
ve bu koltuktur. Burada oturur, saat­
lerce etrafa bakardı. Erken kalkmak, 
güneşin doğuşunu seyretmek mutadı 
idi. Mehtap akşamlan da yine bura­
ya oturur saatlerce tefekküre dalardı 
Sonra koltuğu düzeltti. Üstüne ken 
di eliyle o zaman Tevfik Fikretin 
oturduğu şilteyi koydu.
Ve sözüne devam etti:
__ İşte, dedi, burada gördüğünüz
şu levha babasının Tevfik Fikretfcı 
doğduğu zaman yazdığı bir şiirdir. , ,  
Buradan diğer tarafa, Tevfik F:k- 
retin çalışma salonuna geçtik. Bayan 
Nazıme divanın düzeltilmesi şekline 
itiraz etti:
‘ ‘— Olmaz, dedi, hail divan üze - 
rinde duracak, yastıklar düzgün yer 
leşecek.
* ‘— Burası da çalışma odası. Tab­
loların çoğu Tevfik Fikretin kciıdi 
eserleridir. Karşıdaki büyük tablo 
Fikrete Abdülmecit tarafından (Sis) 
manzumesinden ilham alınarak yapıl 
mış ve hediye edilmiştir. , ,
Salonda diğer eşyhlan da yerli ye­
rine konuyor. Fincanlar, şamdan, ki-
pılan bu yol muntazam bir şekilde 
âşiyanı asiaJta bağlamaktadır. Yol­
da çaiışinalaı devam ediyor Şirin â- 
şiyaıı Dinisi boğaza hâkim biç mev­
kide g.ozt çaıpıyor.
Düzeltilmiş bahçelerden geçerek â- 
şiyaoa giıiyarıız
Ait ve üst katlarda hummalı bir 
faaliyet var., her zaman müze işle­
rinde sergilerde bilgi ve ihtisası üe 
tanınmış Sel.m Ntızlıer. Gerçek, Iıı’-ı- 
'âp Müzesi müdürü belediye reis mu­
avini Lûtfi Akscy, bunların başında 
mür.enm oill assa Tevfik Fikret kıs - 
mınm hazırlanmasında büyük bir fe­
ragatle çalışan Tevfik Fikretin refi­
kası bayan Nazım’e göze çarpıyor. 
Kenara çekilerek çalışmalarına. fas:la 
vermelerim t ekledim, ‘.evhalaı şanı 
danlar, yalaklar alınıyor, eşyalar ca- 
meln riara kenu'uyordu.
Selim Niizhet Gerçek az sonra ya­
nıma geldi;
Herhalde çok beklediniz, dedi. 
Arzu ederseniz bu kısmı size gezdi­
reyim.
IVşeekür ederek memnuniyetle ka 
bul ettim. Âşiyanm alt salonu, Reeai 
zade Mahmut Ekrem, Sami paşa za­
de •Sezai. Abdülhak Hânude tahsis e- 
Jilrriş.. ilk köşede Abdül.'.ak Hâmidin 
«serleri ?tze çarın ver İlk camekânda 
el yasılan ve Hakan, Arzilar, İbni 
Af usa, Zeynep esulerl bulunuyor Ki­
tap sayfalarının bazı kısımları zi-
itibariyle de ayrı bir kıymet taşıyor. 
Kendisine ait portreleri, Abdülmeci- 
din hediye ettiği gurup tablosu, da­
ma tahtası, kitapları var .
Yandaki oda Abdülhak Hâmidin 
yatak odası haline getirilmiştir. Ken 
dişinin yatağı, koltuğu, eti son olarak 
içtiği ilâçları ve tabloları var .
Bu kısımda ikinci bir oaada, diğer 
edebiyatı cedide mensuplarının eserle, 
rine tahsis edilmiştir. Bunların ara­
sında Halit Zıya, Hüseyin Cahit, Ce­
nap Şahabettinin eserleri bulunacak­
tır. Buranın hazırlanmasına devam 
edilmektedir .
Âşiyanm üst katindayız. Burası 
tamamen Tevfik Fikrete ayrılmış. 
Salonun ve odaların eşyalarını tan - 
zim işinde bizzat Dayan Nazıme reh 
berlik ediyor. Çok titiz bir itina ile 
eşyanın tıpkı 30 sene evvelki gibi 
tertiplenmesine o zamandaki yerleri­
ne konmasına dikkat ediyor. B ir yan­
dan da tabloları düzeltiyor.
Kendisinin yanma yaklaştım, ken­
dimi tanıttım. Yüzünde bir memnun­
luk ve ferahlık hissediliyordu. Bana, 
müzenin bu kısmım gezdirmeyi lütfen 
kabul etti beraberce gezmeğe başla­
dık. Anlatıyordu :
* ‘— Tevfik Fikretin burası yatak 
odası. İşte gördüğünüz bu odada yat 
tı. Karyola, yatak hep aynidir. En
tap, hokka, sandalyeler birer birer 
yerleştiriliyor.
Bayan Nazıme masa üzerinde du - 
ran (Rebab-ı Şikeste) ye bakarak :
‘ '— Bunu tamamen ezbere biliyor­
dum, dedi. Şimdi hatırlamakta ne 
kadar müşkülât çekiyorum. , ,
Sonra elile Tevfik Fikretin ölüm 
döşeğinde alınmış maketini düzelt - 
ti. Boğaziçinin tepelerine, masmavi 
e'Mize bakarak düşünlü. Başını bana 
doğru çevirdi:
‘ ‘— Tevfik Fikret hastalıktan kor 
kar, kendini doktora göstermek de 
.¡tezdi. Hasta olarak yatar, fakat 
katiyen doktor çağı: tınazdı Bir gün 
eve kardeşim geldi. Tahlile ihtiyaç 
hasıl olduğunu söyledi. Gizliden ken­
disinin haberi -olmadan tahlil yaptır 
dik. Dehşetli surette şeker çıktı. Ar­
tık iş açığa vuruldu. Doktorlar gelip 
gitmeğe başladı. Fakat salâh hasıl 
olmadı, öldü, g itt i..
Uzun zaman yalnız kaldım. Bir 
müddet burasının alt katını kiraya
irdim. Kiracılar eşyaları harap et­
tiler. Nihayet satmaya karar verdim. 
İlgililer satın aldılar. Bugünkü haline 
getirdiler. Ben de ne eşyası varsa ta­
mamen verdim. , ,
— Müze olmasından memnun mu - 
sunuz ?
— Çok memnunum, eminim ki ken 
di ruhu dahi, bundan müsterihtir.
Yanımdan ayrıldı eşyalarının tan­
zim işile meşgul olanlar arasına ka­
tıldı .
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